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Автономна республіка Крим відома своїм потужним туристсько-рекреаційним потенціалом, в тому числі на території регіону існують одні з найкращих в Україні природні умови для розвитку екологічного туризму, який набуває все більшого поширення. Для характеристики передумов становлення і розвитку екологічного туризму, важливим є виявлення явищ як антропогенного, так і природного характеру, що впливають на розвиток даного виду туризму в АР Крим. Серед низки чинників, на думку авторів, суттєвою є густота населення, яка визначає фактичну сприятливість тієї чи іншої території для поширення екотуризму. Для туристів, які вважають власне знаходження в середовищі дикої природи за найвищу духовну, фізичну та естетичну цінність, важливим є визначення територій, які є сприятливими для даного виду туризму. Як відомо, загальновизнаного поняття «екотуризму» не існує. Екотуризм визначають видом туризму, який проводиться в межах природних ландшафтів [1]. Я. Олійник вважає, що екотуризм проводиться також і в національних парках та на природоохоронних територіях – адже більшість незайманих антропогенною діяльністю ландшафтів зараз перебувають під охороною [2]. Найширше застосовується розуміння поняття екологічного туризму як такого, що має відбуватися лише на територіях, на яких не поширюється антропогенний вплив – несе він чи позитивні, чи негативні наслідки [4].  
За офіційним визначенням Всесвітньо організації дикої природи [5], екологічний туризм – це туризм, який включає відвідання територій з відносно «недоторканою» природою, з метою отримання вражень щодо природних та культурно-етнографічних особливостей даної місцевості, та який не порушує цілісності екосистем та створює такі економічні умови, за яких охорона природи та природних ресурсів, що є вигідним для місцевого населення. Тобто, екотуризм є активною формою рекреації, яка заснована на раціональному використанні природних благ. Вона передбачає відмову від послуг комфорту, масових комунікацій, доступності та використання інших зручних умов для проживання туристів. На противагу цьому, допомагає надбати іншу систему цінностей, якими є спостереження за дикою природою, духовне збагачення, співучасть в охороні природного спадку та знайомство з традиційною культурою місцевого населення.
На даному етапі розвитку цього прогресивного та сучасного виду туризму в АР Крим одним із найважливіших питань є  проблема місцезнаходження безпосереднього об’єкту екотуризму – дикої природи. Так, як півострів є одним із найпопулярніших туристсько-рекреаційних об’єктів як загальнодержавного, так і світового рівня, в літній сезон існує низка проблем для організації екотуризму. Насамперед, це  збільшення антропогенного навантаження в літній період, що порушує цілісність екосистеми. Низку факторів та явищ, які впливають на становлення та розвиток екотуризму можна умовно поділити на антропогенні та природні [3]. До антропогенних явищ відносять в більшій мірі ті процеси, які негативно впливають на освоєність «дикої природи», та, як наслідок, – на проведення екотуризму. До антропогенних факторів відносять загальну густоту місцевого населення, густоту  відпочиваючих та зайнятих традиційними видами туризму, а також місця викидів відходів. Економічний розвиток також має суттєвий вплив, адже розташування промислових об’єктів, родовищ, оброблюваних земель, пасовищ, негативно відображаються на загальному стані природи. До природних факторів, що мають позитивний вплив на заняття екологічним туризмом, відносять природно-кліматичні, ландшафтні, гідрологічні, орографічні, а також природно-естетичні фактори. Неоднаковість територій сприяє різній мірі привабливості, яка визначається сукупність вищезазначених факторів. Аналіз характеристик, як антропогенних так і природних, що впливають на привабливість заняття екотуризмом, потребує значних часових, аналітичних праць, які представляють собою дуже об’ємну роботу, та не може бути на достатньо висвітлений в даній роботі. Тому роботі втілено спробу вивчення впливу фактору густоти населення, як одного із низки чинників розвитку екотуризму.
На думку автора, найбільш доцільним способом картографічного зображення за даною тематикою буде спосіб ареалів, в межах чого поширене те або інше явище. На карті поширення явища екотуризму та найбільш сприятливих територій для його проведення по адміністративним районам АР Крим можна спостерігати три типи територій: райони, в яких показник густоти населення перевищує 30 осіб/км2 (за даними Всесвітньої організації дикої природи даний показник густоти населення є максимальним, щоб вважати територію сприятливою для проведення екологічного туризму [5]), тобто фактично не сприятливі території; райони, в яких показник густоти населення не перевищує 30 осіб/км2, тобто сприятливі території; а також, райони, які є сприятливими для проведення екотуризму за густотою населення, проте не є об’єктами даного виду туризму через відсутність пам’яток природи та унікальних ландшафтів дикої природи. На території даних районів можуть переважати природні моно пустельні або моно степові ландшафти, а також території, які під антропогенним навантаженням протягом історичного часу перетворилися на одноманітні видозмінені екосистеми, які не становлять значного інтересу для даного виду туризму. Територія АР Крим має різні умови для розповсюдження екологічного туризму. Адміністративні райони мають різну густоту населення та різноманітні, часто змінені людиною, ландшафти. Найбільш сприятливим районами є Чорноморський, Роздільненський, Совєтський, Білогірський райони, через значну кількість природних пам’яток та територій природно-заповідного фонду. Це може означати, що в цих районах ще залишилися осередки незайманої природи, існують природні та естетичні ресурси для духовного і фізичного відпочинку людини в середовищі дикої природи. Первомайський район є сприятливим до заняття екотуризмом за густотою населення, проте не є естетично привабливий – на території райони розташовуються лише історичні пам’ятки місцевого значення, пам’ятки природи республіканського, районного та місцевого значення відсутні. Інші райони за досліджуваним параметром є несприятливими до заняття екотуризмом, зокрема через високий показник густоти населення та рівень господарського освоєння території.

Рис. 1. Сприятливість районів АР Крим для поширення екотуризму
(за густотою населення)

Тож, проаналізувавши комплекс чинників, які здійснюють безпосередній або опосередкований вплив на розвиток екотуризму в АР Крим та детально розглянувши вплив одного з найбільш важливих з них – густоти населення, визначено найбільш привабливі для даного виду туризму території, які можуть підвищити рівень розвитку туристсько-рекреаційної діяльності шляхом розроблення маршрутів та пропагування екотуризму. 
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